






 ي اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎهﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
  
    
ﻫﺎي ِﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺠﺎم ﺎت و ﻧﻮآوريﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﺑﺘﻜﺎرات، اﺧﺘﺮاﻋ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﻞ ﻣﻄﻠﺐ از اﻳﻦ اﺛﺮ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 ﻣﻘﺮّرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ، ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ              يرﺷﺘﻪ ي ﺗﺨﺼﺼﻲدﻛﺘﺮاﻣﻘﻄﻊ  يآﻣﻮﺧﺘﻪداﻧﺶﻣﮋﮔﺎن ﺧﺎن ﺑﺎﺑﺎزاده   اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
در ﺗﺎرﻳﺦ              ﻛﻪ 1024613129 ي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﮕﺎه ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ورواﻧﺸﻨﺎﺳﻲداﻧﺸﻜﺪه
 ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎﻧﺎﻣﻪﺎنﻳﭘﺎ يﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎز يﻫﺎﻮهﻴﺷ ﻲﺑﺮرﺳي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان از رﺳﺎﻟﻪ      
 ﺷﻮم ﻛﻪ:ام، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲدﻓﺎع ﻧﻤﻮده ﻞﻴاردﺑ
 
ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺳﺎﻳﺮ( اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻗﺒﻼً ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ1
 ام.و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده
 ﮔﻴﺮم.ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ( ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺪرﺟﺎت رﺳﺎﻟﻪ2
 ﺑﺎﺷﺪ.( اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻲ3
ام، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮّرات ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و ﺑـﺎ ( در ﻣﻮاردي ﻛﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده4
ﺘﻦ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧـﺬ ذﻛـﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ اﻣﺎﻧﺘﺪاري ﻋﻠﻤﻲ، ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را در ﻣ
 ام.ﻧﻤﻮده
ﺑﺮداري اﻋﻢ از ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب، ﺛﺒﺖ اﺧﺘـﺮاع و ... از اﻳـﻦ ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه5
 ي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨّﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ، ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻢ.ﻧﺎﻣﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، از ﺣﻮزهﭘﺎﻳﺎن
ﻫـﺎ و اﻧـﻮاع ﻫـﺎ، ﺳـﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ، ﮔﺮدﻫﻤـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ، ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ي ﻣﺴﺘﺨﺮج از اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶي ﻣﻘﺎﻟﻪ( در ﺻﻮرت اراﺋﻪ6
 ﻣﺠﻼت، ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ را در ﻛﻨﺎر ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن )داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور( ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن )ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ اﺑﻄـﺎل ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد، 7
داﻧﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﭘﺬﻳﺮم و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ را ﻣﺠﺎز ﻣﻲﻃﺮح ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ...( را ﻣﻲ
 ﻣﻘﺮّرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
 








 و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﻜﺪه
 ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
  
  دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲي ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪرﺳﺎﻟﻪ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ي در رﺷﺘﻪ
    
  ﻋﻨﻮان:
  ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞداﻧﺸﮕﺎ يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي يﻫﺎ ﻮهﻴﺷﺑﺮرﺳﻲ 
  
  
  :راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﺎد
  زاﻫﺪ ﺑﺎﺑﻼن دﻛﺘﺮ ﻋﺎدل
  
 :ﻣﺸﺎوراﺳﺎﺗﻴﺪ 
  ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻴﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي
  ﻧﻘﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس
  
 :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ








  و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻲﺘﻴﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑ ي داﻧﺸﻜﺪه
  ﻲﺘﻴﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑ ﻲآﻣﻮزﺷ ﮔﺮوه
 
  ﻲﺗﺨﺼﺼ يدﻛﺘﺮا ي درﺟﻪ ﺎﻓﺖﻳدر يرﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮا
  ﻲآﻣﻮزﺷ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ي رﺷﺘﻪ در
    
  ﻋﻨﻮان:
  ﻞﻴاردﺑ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ  يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ ﻲﺑﺮرﺳ
  
 :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
  ﻢﻳﻗﺪ زاده ﺑﺎﺑﺎ ﻣﮋﮔﺎن ﺧﺎن
  
  ﻋﺎﻟﻲ يدرﺟﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪ ي داورانﻛﻤﻴﺘﻪ ي ﺷﺪه ﺗﺼﻮﻳﺐ و ارزﻳﺎﺑﻲ
  اﻣﻀﺎء  ﺳﻤﺖ  ي ﻋﻠﻤﻲﺮﺗﺒﻪﻣ  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
    ي داوراناﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و رﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ  داﻧﺸﻴﺎر  دﻛﺘﺮ ﻋﺎدل زاﻫﺪ ﺑﺎﺑﻼن
    اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  داﻧﺸﻴﺎر  دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻴﺎ
    اﺳﺘﺎدﻣﺸﺎور  داﻧﺸﻴﺎر  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ
    ﺧﺎرﺟﻲداور  داﻧﺸﻴﺎر  دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻲ زوار
    داورداﺧﻠﻲ  اﺳﺘﺎدﻳﺎر  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮاه
    داورداﺧﻠﻲ  اﺳﺘﺎدﻳﺎر  ﻋﻴﺴﻲ ﺛﻤﺮيدﻛﺘﺮ 
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  ﻣﮋﮔﺎن: ﻧﺎم                     ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎﺑﺎزاده ﺧﺎن :داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي  يﻫﺎ ﻮهﻴﺷﺑﺮرﺳﻲ  :رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان
  دﻛﺘﺮ ﻋﺎدل زاﻫﺪ ﺑﺎﺑﻼن :راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﺎد 
  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ -2   دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻴﺎ -1ر: ﻣﺸﺎو اﺳﺎﺗﻴﺪ 
                         آﻣﻮزﺷﻲ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ :رﺷﺘﻪ              ﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲد ﻲ:ﺗﺤﺼﻴﻠ ﻣﻘﻄﻊ 
    اردﺑﻴﻠﻲ ﻣﺤﻘﻖ :داﻧﺸﮕﺎه                          زﺷﻲﻮآﻣ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ :ﮔﺮاﻳﺶ
    292 ﺎت:ﺻﻔﺤ ﺗﻌﺪاد             5931/01/62 دﻓﺎع: ﺗﺎرﻳﺦ              و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  ﻋﻠﻮم :داﻧﺸﻜﺪه
 ﭼﻜﻴﺪه:
 ﻞﻴ ـاردﺑ ﻲﭘﺰﺷـﻜ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎﻧﺎﻣﻪﺎنﻳﭘﺎ يﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎز يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ ﻲﺑﺮرﺳ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا ﻫﺪف
 ﻪﻴ ـﺳﺮاﺳـﺮ ﻛﺸـﻮر و ﻛﻠ  ﻲﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ  يﻫـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﺮانﻳﻣﻌﺎوﻧـﺎن و ﻣـﺪ  ﻪﻴ ـﻣﻨﻈﻮرﻛﻠ ﻦﻴ. ﺑﻪ ﻫﻤ ـﺒﺎﺷﺪﻴﻣ
 ﻞﻴرا ﺗﺸـﻜ  ﺶﭘـﮋوﻫ  ﻦﻳا يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 3931ﺗﺎ  0931 يﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻞﻴاردﺑ ﻲﻋﻠﻮﻣﭙﺰﺷﻜ دﻓﺎع ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻳﭘﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳ ـا در ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ﻲﻛﻤ ـ و ﻲﻔ ـﻴﻛ ﻘـﺎت ﻴﺗﺤﻘ يروﺷﻬﺎ از و ﺑﻮد ﺨﺘﻪﻴآﻣ روش ﻧﻮع از ﭘﮋوﻫﺶ روش دﻫﻨﺪ. ﻲﻣ
 ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ﻲو اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃ  ﻲﻔﻴآﻣـﺎر ﺗﻮﺻ ـ يداده ﻫـﺎ از روﺷـﻬﺎ  ﻞﻴ ـو ﺗﺤﻠ ﻪﻳ ـﺗﺠﺰ يﺑـﺮا  .ﺪﻳﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده
و  يﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ  يﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔـﻪ  522ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﺞﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 22ﻧﺴﺨﻪ ssps
 ﻧﺎﻣـﻪ  ﺎنﻳ ـﭘﺎ يﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ورود يﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻲﻧﺸﺎن داد درﺑﻌﻀ ﺞﻳ. ﻧﺘﺎﺪﻳﮔﺮد ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﺎنﻳﭘﺎ ﻚﻳﻣﻄﻠﻮب  ﺖﻴوﺿﻌ
ﻣﻄﻠـﻮب  ﺖﻴاز وﺿـﻌ  ﻞﻴ ـاردﺑ ﻲداﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ   ﻪ،ﻳداوران و ﺳـﺮﻣﺎ  ﻲاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤ ـ ﻲرﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤ ﺮﻴﻧﻈ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. در ﻣﻄﻠﻮب  ﺖﻴوﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻌ ﻦﻴﺑ يدار ﻲﺷﻜﺎف ﻣﻌﻨ يورود يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻪﻴﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ودر ﺑﻘ
اﻧﺘﺨـﺎب و  ﻨـﺪ ﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮآ يﻨﺪﻫﺎﻳ% ﻓﺮآ87ﻧﺸﺎن داد  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺰﻴﻧ يﻨﺪﻳﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮا يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻦﻳ ـا% از 22ﺷـﺪه و  ﺖﻳرﻋﺎ ﻞﻴاردﺑ ﻲدﻓﺎع در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻨﺪﻳﻧﮕﺎرش و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآ ﻨﺪﻳﻣﻮﺿﻮع، ﻓﺮآ ﺐﻳﺗﺼﻮ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.  ﺖﻳرﻋﺎ ﺎﻳوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ﻞﻴاردﺑ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻳﻪ ﭘﺎو ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳﻴدر آ ﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآ
ﺷـﻜﺎف  ﺴـﺘﻢ، ﻴﺑﺨـﺶ از ﺳ  ﻦﻳ ـﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ا  يﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد در اﻛﺜﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻲدر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوﺟ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ روش ﺎنﻴﺑ و ﭘﮋوﻫﺶ روش در دار ﻲﻣﻌﻨ ﺷﻜﺎف ﻦﻳﺸﺘﺮﻴوﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﺟﻮد وﺟﻮد داﺷﺖ.ﺑ ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ
 ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﺨﺸﺒﻮد ﻦﻳﺗﺮ ﻒﻴﺿﻌ ﻧﺎﻣﻪﺎنﻳﭘﺎ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ ﻛﻞ، در .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ داده
 ﻞﻴ ـاردﺑ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻳﭘﺎ ﺖﻴوﺿﻌ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻣﺠﻤﻮع در .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻦﻳﺗﺮ يﻗﻮ ﺟﺪاول و
و  ﻧﺎﻣـﻪ  ﺎنﻳ ـﺑـﻪ ﭘﺎ  ﻲﺴـﺘﻤ ﻴﺳ ﻜﺮدﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رو  ﻦﻳااز  ﻲﻛﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ .دارد ﻓﺎﺻﻠﻪ ال ﺪهﻳا ﺖﻴوﺿﻌ ﺑﺎ ﻫﻨﻮز
 ﺖﻴوﺿـﻌ  ﺑـﻪ  ﺪنﻴرﺳ ـ در ﺘﻮاﻧـﺪ ﻴﻣ ﻧﺎﻣﻪ، ﺎنﻳﭘﺎ ﺴﺘﻢﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳ ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1-1
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد، ﭼﻮن  آﻣﻮزشﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺎ ﭘﺮوژهو  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻛﻴﻔﻴﺖ  درﺑﺎرهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن (.4002،زاﭘﺎﺗﺎ ﮕﻮﺟﻮﻳرﻛﻨﺪ )ﻛﻤﻚ  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
و  ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣداﻧﺶ اﻳﻔﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﻜﺮه  ﺑﺎارزش
 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖاز ﻧﻴﺮو و وﻗﺖ اﻋﻀﺎي  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ  ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ
  (.0931ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺒﺎر، ،ﻲﻣﻠﻜ) ﺷﻮد ﻲﻣﺻﺮف آن  ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻖﻳﺗﺸﻮ ﻲﭘﺮورش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﻮب در ﭘﺰﺷﻜ يراه ﺑﺮا ﻦﻳﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻦﻳا . ﺑﺮ(1931 ،يدﺣﺎﺗﻢ آﺑﺎ ،ﻲ، ﺷﻬﺮاﻣدرﺧﺸﺎﻧﻔﺮاﺳﺖ ) ﻲﺧﻮب و واﻗﻌ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻚﻳﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ  ﻲﭘﺰﺷﻜ
 يﻫﺎ ﻃﺮحﺑﺎ  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ ﺮﻴﭘﮋوﻫﺶ و درﮔ آﻣﻮزشاز ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ  ﺎريﻴاﺳﺎس ﺑﺴ
  (. 4931 ﻲﻨﻴﻧﺼﺮي، ﻣﻌ ،ﻲﺧﺰاﻋ ﺮاﻧﻤﻨﺶ،ﻳادﻫﻨﺪ )ﺧﻮد ﻗﺮار  ﻲرا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
ﻫﺎ،  در داﻧﺸﮕﺎه ﻲاز ﺧﻸ ﭘﮋوﻫﺸ ﻲﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘ ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺮيﻴدرﮔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻞﻴﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻠ يﻫﺎ ﻳﻲﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲاﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸ ﺶﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا
ي ورود اي ﺑﺮا زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳﻫﺎ ا را در آن ﻲﻨﻴو ﺑﺎﻟ ﻪﻳﻋﻠﻮم ﭘﺎ
 ﻲاز اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻜﻳاﻣﺮ  ﻦﻳﻛﻪ ا آورد ﻲرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ 2ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖﺑﻪ ﻋﻠﻮم  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  (.4931ﺷﻜﻮر، ،ﻲﻨﻴﻧﺼﺮي، ﻣﻌ ،ﻲﺧﺰاﻋ ﺮاﻧﻤﻨﺶ،ﻳ)ا ﮔﺮدد ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ
داﻧﺶ  ﺪﻴآن در ﺗﻮﻟ ﮕﺎهﻳو ﺟﺎ ﺎنﻳو راه ﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺸﻪﻳﻫﺎ در ﺧﻠﻖ اﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﭘﺎﻳﺎن
داﻧﺴﺖ  ﻞﻴداﻧﺸﺠﻮ در دوران ﺗﺤﺼ ﻲﻋﻠﻤ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﻤﺎي  آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻲﻧﺎﻣﻪ را ﻣ ﻌﻪ، ﭘﺎﻳﺎندر ﺟﺎﻣ ﺪﻳﺟﺪ
 ﻞﻴدر ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼ يﻫﺎي و ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﺎرب و اﻧﻌﻜﺎس ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ آن، ﺑﻴﺎن ﻲﻧﻈﺮ از اﺑﻌﺎد ﻋﻠﻤ ﻛﻪ ﺻﺮف
ﮕﻲ اﻧﺠﺎم دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧ در ﻃﻮلﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ.
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزشِ يﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنواﺣﺪ  اراﺋﻪﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ از  در واﻗﻊﺗﺤﻘﻴﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد، 
 و در ﺷﻮد ﻲﻣﭘﮋوﻫﺸﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب   ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰو  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. ﻧﻮﺷﺘﻦ 
ﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎددﻫﻲ روش ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣ در اﺻﻞ، ﻛﻨﺪ ﻲﻣارﺗﻘﺎ رﺗﺒﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ 
                                                           




 ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ درس ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ 0102 )3ﺑﺎﺗﻴﻦ .ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ
، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻮد ﻲوﻗﺖ ﺻﺮف ﻣ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ، در ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎنﻨﻜﻪﻳدارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻲﻨﻳﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮ
ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ و  ﺎزﻴﻧﺎﻣﻪ ﻧ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن .اﺳﺖ ﻲواﺣﺪ درﺳاز ﭼﻨﺪ  ﺶﻴارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا، ارزش آن ﺑ ﻲدوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
را ﺑﻪ  ﻲﻜﻴﺳﺨﺖ آﻛﺎدﻣ ﺖﻴ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻨﺪﻳﺗﻌﻬﺪ دارد. داﻧﺸﺠﻮ در ﻓﺮآ
روش  ﻚﻳﺑﻪ  ﺎزﻴﻧ ﻨﺪﻳآﻓﺮ ﻦﻳا ﻲﻃ يﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻞﻴو ﺗﻜﻤ ﻦﻳزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﺪو ﻚﻳﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در 
ﺷﻨﺎﺳﻲ  آﻣﻮزش داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و روش آن ﻛﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻧﺎﻣﻪ واﻗﻊ ﭘﺎﻳﺎندر (. 0931)رﺣﻴﻤﻲ، ﻣﻮﺛﺮ دارد
 ﻲﭼﻬﺎرﭼﻮﺑ ﻪﻴﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻬ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ؛ﻛﻨﺪ ﻣﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮا
واﺣﺪ درﺳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ  ﻦﻳﻧﻤﻮدن ا ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻲـ ﭘﮋوﻫﺸ ﻲواﺣﺪ آﻣﻮزﺷ ﻦﻳاراﺋﻪ ا يﺑﺮا ﻜﻨﻮاﺧﺖﻳﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  ﮔﺮدد.  ﺖﻳﺮﻳﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺪآن، ﺑ ﻳﻲﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا
راﻫﻨﻤﺎ  ﺪﻴداﻧﺸﮕﺎه، اﺳﺎﺗ ﻦﻴﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﺰانﻴﻣ زا ﻲاﻧﻌﻜﺎﺳ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻦﻳﺗﺪو ﺖﻴوﺿﻌ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
دﻫﻲ ﺑﻪ  در ﺟﻬﺖ ﻲﺠﻳﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪر ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻲواﺣﺪ آﻣﻮزﺷ ﻦﻳﺑﻪ ا ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ
  (.00024دﻳﺰ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻞﻴآن دﺧ ﻲداﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤ ﻲﻋﻠﻤ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻲ، ﺑﺮرﺳدﻫﺪ ﻲﻣ رخ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهدر  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺖﻴﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﭽﻪ در واﻗﻌ يﺑﺮا ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ 
 ﻲﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﻚﻳدر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ،  ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳ، ﺣﺎل اﮔﺮ اﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺪاﻴﭘ ﺖﻴاﻫﻤ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهدر  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
 ﻲو ﺗﺤﻮﻻﺗ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻃ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻛﻪ  يﺮﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﻣﺴ ﺮد،ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻲﺧﺎص و در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﺻ
 ﻲآﮔﺎﻫ يﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺗﻮان ﻲﻫﺎ ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻦﻳﺣﺎﺻﻞ از ا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻞﻴﺑﺎ ﺗﺤﻠ .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳ، اﻓﺰادﻫﺪ ﻲﻣرخ  ﻫﺎ آنﻛﻪ در 
ﻫﺎي  رﻳﺰي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻲآﮔﺎﻫ ﻦﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و از ا يﻫﺎ اﻧﺪرﻛﺎران از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در رﺷﺘﻪ دﺳﺖ
ﺑﻬﺮه رﺳﺎﻧﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺎﻣﻪ  ﻤﻨﺪﺳﺎزي ﭘﺎﻳﺎنﻫﺪﻓ ﺑﺮاي ﻨﺪهﻳدر آ ﺢﻴﺻﺤ
  .ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺎنﻴﺑ -2-1
ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ  ﻮزشآﻣﻛﻪ داﻧﺶ و ﻓﻦ ﺗﻨﻬﺎ از راه  ﺳﺎزد ﻲﻣ. وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را آﺷﻜﺎر ﺪﻳآ ﻲﻣ
  (.1931،يﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪﻳﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ )دﺳﺘﺠﺮد ﺪﻳآ ﻲﻧﻤدﺳﺖ 






. در ﺟﻬﺎن ﺷﻮد ﻲو ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﺤﺴﻮب ﻣ يو ﺗﺮﻗﻲ ﻣﺎد ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ از راه 
اﻣﺮ در  ﻖﻴﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﺗﺤﻘ يﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻢﻳﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮋهﻳاﻣﺮوز ﺑﻪ و
 ﻲ)ﺑﻬ داﻧﻨﺪ ﻲﻣ يﺿﺮور ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻳﻲﻫﺎي اﺑﺘﺪا ﭘﮋوﻫﺶ را از ﺳﺎل ي ﻧﺤﻮه و آﻣﻮزشِ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺗﻼش ﻣ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  (.3931 ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن، ،ﻲﺎﺣﻳر، ﻣﻬﺮ
ﻛﺎرآزﻣﻮده،  يﺮوﻴﻧ ﺖﻴﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺑ ،ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهاﻫﺪاف  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢاز  ﻲﻜﻳ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از
 ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﻳﻜﻲ از  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن(، ﻧﮕﺎرش 2931ﻧﮋاد، ﻲوﻟ ن،ﺎﻴﺳﺎﻟﻢ، رﺿﺎﺋ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  يﺮوﻴﻧ ﺖﻴﺗﺮﺑ
   (.7002 ﻨﻦﻴﻤﻳا ﻲﻧ) ﺷﻮد ﻲﻣﻣﺤﺴﻮب  ﻲدرﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪواﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ در 
ﮔﺬراﻧﺪن آن  ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا يﺷﺶ واﺣﺪ يدرس اﺟﺒﺎر ﻚﻳ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﭘﺰﺷﻜ در دوره
را  ﻲﻘﺎﺗﻴﻃﺮح ﺗﺤﻘ ﻚﻳﺧﻮد  ﺪﻴاز اﺳﺎﺗ ﻲﻜﻳ ﻳﻲﻪ راﻫﻨﻤﺎﺑ يدوره ﻛﺎرآﻣﻮز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎ
ﮔﺰارش دﻫﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنآن را در ﻗﺎﻟﺐ  ﺞﻳدوره، ﻧﺘﺎ ﻦﻳا ﺎنﻳﭘﺎ و درآن را اﺟﺮا  يدوره ﻛﺎرورز و در ﻦﻳﺗﺪو
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن(. 0931 ،ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ،ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﻲ)ﺑﺮﻗﻌ
ﺑﺮ (. 0931ﻣﻌﺰ، اﻟﻠﻬﻲ، ﻧﺒﻲ ﺷﺠﺎﻋﻲ زاده، ،ﻣﻘﺪم رﺿﺎﺧﺎﻧﻲﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ )وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺷﻤﺎر آﻣﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و  ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻳﻮﻧﺴﻜﻮ،  ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺎس
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن در واﻗﻊ(. 9831،يﺮﻴﺸﻴﻋﻠ) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب 
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻘﻖ آن را  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدر ﺟﻮد ﻣﻮ
 ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢو از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ، ﻓﻦ آوري ﺟﺪﻳﺪ و  رﺳﺎﻧﺪ ﻲﻣ ، ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎنﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه
 -ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎديﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ و  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻼش ﺟﺪي و ﻣﻨﻀﺒﻂ داﻧﺸﺠﻮ در  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن(. در ﺣﻘﻴﻘﺖ 6831،ﻲ)ﺳﺮﺷﺘ ﮔﺮدد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
  (. 0931ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران، رﺿﺎﺧﺎﻧﻲاﺳﺖ )ﺧﺎص از ﺗﺤﺼﻴﻞ  اي دورهﻃﻮل 
 .رود ﻲﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﭼﺎﻟﺶ يﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺎر يﺑﺮا ﻲﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺘ اراﺋﻪ ﭘﺎﻳﺎن ( ﻧﮕﺎرش و0102) 6ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻲ
 ﻼتﻴدوره ﺗﺤﺼ ﻲﺎﻧﻳﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎ و زﻣﺎن ﻦﻳاز دﺷﻮارﺗﺮ ﻲﻜﻳﻛﻪ  ﻧﺎﻣﻪ درﺣﺎﻟﻲ و ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻦﻳﺗﺪو
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻫﺎ ﺖﻴﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ ﺑﺨﺶ از ﻟﺬت ﺰﻴﻧ ﻲاﺳﺖ، از ﺟﻬﺎﺗ ﻲﻋﻤﻮﻣ يو دﻛﺘﺮ ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ
ت ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎ ﺸﺘﺮﻴﻛﻪ ﺑ ﻲآﻣﻮزﺷ يﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺎنﻳ. داﻧﺸﺠﻮﺪﻳآ ﻲﻣ
 ﻨﻜﻪﻳﺿﻤﻦ ا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻦﻳا ﻲوارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻃ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﺴﻳﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﭘﺎﻳﺎن
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ﻛﻨﻨﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻﺗﺸﺎن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد  ﻳﻲو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻫﺎ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ
  (.3931، و ﻫﻤﻜﺎرانﺮ ﻣﻬ ﻲ)ﺑﻬ
 ﺑﺎدﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ در اﻳﺮان ﺎنﻳدارد، اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻚﻳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛ ﻲﺘﻴﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻫﻤ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
و ﺗﻠﺦ  ﻲﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗ ﻫﺎ آن ﻲﻠﻴدوره ﺗﺤﺼ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻮد ﻲﻣاﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ  و اﻳﻦ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﻲﻣ و دﻟﻬﺮهوﺣﺸﺖ 
اﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮس  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻳﺎﻳﻣﻮﺿﻮع در ﻧﮕﺎرش  ﻦﻳﻣﺒﺪل ﺷﻮد. ا ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
  (.1931 ،ﻲﻣدرﺧﺸﺎﻧﻔﺮ، ﺷﻬﺮا)
راه ﮔﺸﺎي ﺑﺴﻴﺎري  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎناﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺎرش 
، از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ  داز ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮ
ﻣﻘﺪم و  رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ) ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻘﺎﻻت از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در زﻣﺮه ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻲﻃ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦدر ﻣﺠﻼت  ﻲﺮاﻧﻳا ﻦﻴﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻫﺮﭼﻨﺪ  (0931ﻫﻤﻜﺎران،
 ﺎنﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از  ﻦﻳاز ا ﺎريﻴداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴ اي ﻓﺰاﻳﻨﺪهرﺷﺪ 
در  ﻓﻘﻂ ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎناز  ﺎريﻴﺑﺴ ﺞﻳﻧﺘﺎ اﻣﺎ ،اﻧﺪ ﺷﺪه ﺠﺎماﻧ ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﻳﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ
آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪه و در اﺗﺨﺎذ  ﺞﻳاز ﻧﺘﺎ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﮕﺮﻳو د اﻧﺪ ﺎﻓﺘﻪﻴﻧاﻧﺘﺸﺎر  ﮔﺎه ﻫﻴﭻو  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻲﺎﺑﻳدر ارز ﻘﺖﻴدر ﺣﻘ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن(. 6002 ،ﻲاﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲﻋﺎﻟ يﺷﻮراﻧﺪارﻧﺪ ) ﻳﻲﺟﺎ ﺰﻴﻧ ﻤﺎتﻴﺗﺼﻤ
و  ﻲﺑﻠﻮغ ﻋﻠﻤ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻨﻴو ﺑﺎﻟ ﻲﺗﺠﺮﺑ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻲذﻫﻨ يﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎاز ﺧﻮد در ﺑﺎره  ﺎنﻳﺠﻮداﻧﺸ
ﻣﻘﺎﻻت  ياﻧﺘﻘﺎد ﻞﻴﺗﺤﻠ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو  ﻖﻴروش ﺗﺤﻘ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا يﺮﻴﺑﻮده و ﻫﻢ ﻣﺴ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارآﻧﺎن  ﻲﻣﻨﻄﻘ
  (. 9002،، ﻫﺎﻟﻮارﺳﻮنﻦﻳﻻﻧﺪ ﮔﺮ) ﺳﺎزد ﻲﻣ ﻢﻓﺮاﻫ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يرا ﺑﺮا ﺷﺪه ﭼﺎپ
 ﺪﮔﺎهﻳرا از د ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﻫﺎ ﭘﺮوژهﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدن در  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢدر ﻛﺎﻧﺎدا  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﺘﺎﻧ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ از زﺣﻤﺎت  ﺎﻓﺖﻳو ﻋﺪم در ﻖﻴروش ﺗﺤﻘ آﻣﻮزش ،اﺳﺎﺗﻴﺪﺑﻪ  ﻲزﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  (.0102،ﻲﻮﻧﻦ، ﻛﺎﻧﺠﭘ، ﻤﻨﺲﻳﺳﺎﻧﻤﻮدﻧﺪ ) ﺎنﻴﺑ ﻫﺎ آن
و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد  ﻲﺑﺮرﺳ ﻠﻨﺪﻳﺗﺎ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهرا در  ﻲﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ( 9002) ﻦﻴﭽﻳو 
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺖﻴو ﺟﻤﻌ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕ ،اي ﺣﺮﻓﻪو  يﻓﺮد ،ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﻲﻄﻴﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ
را در  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﭘﮋوﻫﺸ وري ﺑﻬﺮهﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ (3002) 01ﺎﻣﺰﻴﻠﻳو.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣدر ارﺗﺒﺎط  ﻲﭘﮋوﻫﺸ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ه اﺳﺖﻛﺮدﺧﻼﺻﻪ  ﺎنﻳو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ ،ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻲﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ
و در ﺳﻄﺢ  يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻄﺢ ﻓﺮد ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺗﺎﻛﻴﺪ  6002،ﻮﻳو ﺳﻮﺗﺮ ﻜﻮﻻﻴﻨﻴﺣﺎﺟ ،3002 ﺎنﻴﺗﻜﻮﺷﺗﻮ
   .ﻻزم اﺳﺖﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺌﺖ ياﻋﻀﺎ ﻲوري آﻣﻮزﺷ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه اﻧﺪازه ايﺑﺮ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﻲدوره زﻣﺎﻧ ﻚﻳدر  ﺷﺪه ﭼﺎپرا ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت  ﻲﭘﮋوﻫﺸ وري ﺑﻬﺮه( 8831ﺠﻲ )وﺑﺎب اﻟﺤﻮاﻳ ﻦﻳﺪﻴﺳ 
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺗﻮان ﻲﻣ ﺰﻴرا ﻧ ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺖﻴﻔﻴ. از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻒﻳﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺮ
 ﻲﻋﻠﻤ يﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻦﻴﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻲﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤ ﺷﺪه ﭼﺎپﻣﻘﺎﻻت 
و  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺑﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع  آﻧﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺸ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺎﺑﻳﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ارز ﻚﻳ ﺰﻴﻧ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع  ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺻرا ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﺳﻨﺠﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ آنﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ 
ﻗﺪم  ﻦﻴاوﻟ ﭼﺮا ﻛﻪ، ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ﻳﻲﺑﺴﺰا ﺖﻴاز اﻫﻤ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يراﻫﻨﻤﺎ از ﺳﻮ و اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
 يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻲﻣﻮﺿﻮﻋ ﺮﻴﺳ ﻲ(. ﺑﺮرﺳ1931درﺧﺸﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺪﻳآ ﻲﻣﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن در اﻧﺠﺎم
را  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ي ﺣﻮزهدر  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاز  يﺮﻳﻣﺸﺨﺺ، ﺗﺼﻮ ﻲزﻣﺎﻧ ي دوره ﻚﻳدر  ﻫﺮ رﺷﺘﻪ
رﻛﻦ  ﻦﻳﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ا ﻦﻳﺎدﻴن ﺑﻨاز ارﻛﺎ ﻲﻜﻳ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻮاره در  ﻦﻳ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻢﻴﺗﺮﺳ
و ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎ آناز  ﻲﻜﻳ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲروﺑﺮو  و ﻣﻮاﻧﻌﻲدر ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ﻲاﺳﺎﺳ
  (. 2931 ،يﺑﺪر ،ﺳﻴﺮت ﻧﻴﻚاﺳﺖ ) ﻪﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌ يﺎزﻫﺎﻴﺑﺎ ﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻲذﻫﻨ يﻫﺎ ﻳﻲاﻧﺎﺗﻮاز ﺧﻮد درﺑﺎره  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳﻫﻢ در ارز در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا يﺮﻴﺑﻮده وﻫﻢ ﻣﺴ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارآﻧﺎن  و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻲﺑﻠﻮغ ﻋﻠﻤ ﺰانﻴﻣ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻲﺗﺠﺮﺑ
 ﺳﺎزد ﻲﻣﻓﺮاﻫﻢ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يرا ﺑﺮا ﺷﺪه ﭼﺎپﻣﻘﺎﻻت  ياﻧﺘﻘﺎد ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻫﺎي و ﻣﻬﺎرت ﻖﻴروش ﺗﺤﻘ
در  ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﭘﺮوژهﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺸ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(9831ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ، ﺻﺎدق،راداﻓﺸﺎر،)
 ﺑﺮ اﻳﻦدارد،  اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎرغﭘﺲ از  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎ  ﻲﻤﻴارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻞﻴﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼ
در  ﮋهﻳﺑﻪ و ﺎنﻳﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺮﻴﮔ و در ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻘﺎتﻴارﺗﻘﺎ ﺗﺤﻘ ي ﻨﻪﻴزﻣدر  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﺳﺎس 
 ،ﻲﺮﺧﺸﺘﻴﻣداﺷﺖ )ﺧﻮاﻫﺪ  ﻨﺪهﻳﻛﺸﻮر در آ ﻲﭘﮋوﻫﺸ هﮕﺎﻳدر ﺟﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﻘﺶ  ﻪﻳﻋﻠﻮم ﭘﺎ ﻘﺎتﻴﻘﺗﺤ
  (.3931،ﻳﻲﺧﺎﻟﻮ ،ﻲﻨﻴﺣﺪادﮔﺮ، ﺣﺴ
از  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعدر ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت  ﻳﻲﻫﺎ ﻲدﮔﺮﮔﻮﻧ اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﺳﺎلدر  ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهدر  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺎﺑﻳارز ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ،ﻢﻳا ﺑﻮده ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهدر  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا ﻖﻳﻃﺮ
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 ٣١
 ،يﺻﺎﺑﺮدارد )وﺟﻮد  يﺎدﻳدﻟﺨﻮاه ﻓﺎﺻﻠﻪ ز ﺖﻴﺑﻪ وﺿﻌ ﺪنﻴاﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﻲﻔﻴﺑﻬﺒﻮد ﻛ
  (.2931،ﺎنﻳﻣﻨﺼﻮر، ﺪرزادهﻴﺣ ،اﺻﻞ، ﺷﺎدﻣﺎن ﻪﻳﻓﺨﺮ
 يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮﻳﻦ از ﻣﻬﻢ و ﻳﻜﻢﺑﻴﺴﺖ  در ﻗﺮن ﺑﺮ آنﻣﻮﺛﺮ  ﻫﺎي و ﺷﺎﺧﺺﻋﻮاﻣﻞ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ وري  ﺑﻬﺮهاﻓﺰاﻳﺶ 
ي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮ ريو ﺑﻬﺮه اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 آﻏﺎز در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎبﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮي  در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻮﺛﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ وري ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ، دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ آن ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻪ ﻧﻴﺰ روﺑﺮوﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻲ يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺳﻮم ﻫﺰاره
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑ؛ (4931 يﺳﺘﺎر راﺳﺘﮕﻮ، ﻧﺎﻣﻮر،)ﻛﺮد اﺷﺎره  ﺟﺪﻳﺪ يﻫﺎ يﻓﻨﺎور و ﺳﺎزي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎ ﻟﺖرﺳﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎتﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را 
 ، ﺟﺎﻣﻌﻪرو اﻳﻦ از .ﺑﺎﺷﺪ دﺧﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻫﻲ ﺷﻜﻞ در ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ را ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب، و وﺿﻌﻴﺖآﻳﻨﺪه  يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶﻳﺪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎي، آﻣﺪهﺑﻪ وﺟﻮد  ﺑﺎ ﺷﻜﺎف روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺮاي و ﻛﻨﺪ  را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ،ﻛﺮده
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
، داﻧﺶ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪو  ، اﻧﺘﺸﺎرزﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪدارد  اي ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻪﻳﻧﻈﺮاز دﻳﺪﮔﺎه  وري ﺑﻬﺮه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  و ﻧﻬﺎدﻫﺎياﺟﺮا  و ﺗﻌﺎﻣﻞ ي، ﻫﻤﻜﺎراﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻨﺪﻳﻓﺮآ
 و ﺗﻘﻮﻳﺖﺗﺴﻬﻴﻞ  را ﺑﺮاي ﻲ، ﭼﺎرﭼﻮﺑﺳﻴﺴﺘﻤﻲ روﻳﻜﺮد ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه  .ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه اﺳﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ دادنﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﺮده ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنو  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ اراﺋﻪداﻧﺶ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪو  ، اﻧﺘﺸﺎرﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻟﺬا ﻛﻨﺪ ﻲﻣرﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎه )ﭘﮋوﻫﺶ( اﻳﻔﺎ  ﻦﻳﺗﺮ ﻲاﺻﻠﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در  و اﺟﺰاﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻼن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻬﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنو ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ  ﻫﺎ راه ﻪﻴو ﺗﻮﺟ ﻦﻴﻴﺗﺒ يﺑﺮا ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻪﻳﻧﻈﺮ زا ﺗﻮان ﻲﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮ، اﺑﻌﺎد  ان آﻣﻮزﺷﻲﻳﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮارز
ﺑﺮﻃﺮف  يﻫﺎ ﻨﻪﻴو زﻣ ﺳﻨﺠﺪ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﻣ
ﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎ، ﺑﻬﺴﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ، ﺣﺮﻛﺖ و ر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاﻧﻊ و اﺻﻼح روش
اﻳﻦ رو ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ درون داد،  ز. اﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺑﺮون داد ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
  (.9831،، ﻣﺤﻤﺪزاده، اﻧﺘﻈﺎري، ﻓﻼﺣﺘﻲﺎنﻳﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﺷﺎ
دارد ﻛﻪ  و ﺑﺎزﻳﮕﺮاﻧﻲي از اﺟﺰا ا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنروﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻟﺬا  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻫﻢ (از داﻧﺶو اﺳﺘﻔﺎده  اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ، ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ) ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف 
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در . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻨﺪﻳﻓﺮا ،يﻣﻞ وروددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻚﻳرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮان ﻲﻣ
راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور  ﺪﻴداﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺎﺗﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ، ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهدر  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع 
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ،ﻣﻜﺎن و ﻓﻀﺎ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻪ،ﻳو داور، ﺳﺮﻣﺎ
در ﮔﺮوه،  ﭘﺮوﭘﻮزالﻣﻮﺿﻮع  اﺧﺬ ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ اﻧﺠﺎم و ﺴﺘﻢﻴﺳ يدﺟﺰو ﺑﺨﺶ ورو اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و  ﻪﻳو ﺗﺠﺰ ﻖﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎ دادهاﻃﻼﻋﺎت و  آوري ﺟﻤﻊ ﻨﻪﻴ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﭘﺮوﭘﻮزال ﺐﻳﺗﺼﻮ ﻨﺪﻳﻓﺮا
ﻣﺤﺴﻮب  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺰو ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎناز  دﻓﺎع ﻨﺪﻳو ﻧﮕﺎرش ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺮا ﻫﺎ داده ﻞﻴﺗﺤﻠ
 ﺰﻴو ﻧ ﻲﻋﻠﻤ و ﺳﺎﺧﺘﺎراﺻﻮل ﻧﮕﺎرش  ﻲو ﺑﺮرﺳ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺧﻮد  ﺷﺎﻣﻞ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﺧﺮوﺟ ﺖﻳو در ﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻲدر ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺞ از  ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺷﺪه ﻛﺴﺐﻧﻤﺮه 
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ،ﻛﺘﺎب ﺗﺄﻟﻴﻒ ،ﻲو ﺧﺎرﺟ ﻲداﺧﻠ يﻨﺎرﻫﺎﻴاﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﻤ ،ﻲو ﺧﺎرﺟ ﻲداﺧﻠ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻻدﺳﺘ و اﺳﻨﺎدداﻧﺸﮕﺎه  يﻫﺎ ﺖﻳاوﻟﻮﺑﺎ  ﻲاﺧﺘﺮاع و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺛﺒﺖ ،ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
 ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳﻫﺪف ا 
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮ ﺴﺘﻢﻴاﺟﺰاء ﺳ ﻲرﺳﺑﺮ ﻖﻳﻃﺮ و ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ  ؛ ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻞﻴاردﺑ
ﻛﻪ دراﻳﻦ  -وري ﺑﻬﺮه ﺖﻴوﺿﻌ ﺗﻮان ﻲﻣ ﺴﺘﻢﻴﺳ اﺟﺰاء ﻲﺎﺑﻳ( و ﺑﺎ ارزﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲو ﺧﺮوﺟ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ،يد)ورو
را  ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن -ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﻈﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر  ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهدر  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺖﻴو ﺑﺎ وﺿﻌ ﻲﺑﺮرﺳ
  زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد: ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﻪ ﻗﺮار داده ﺴﻪﻳﻣﻮرد ﻣﻘﺎ
  ؟اﻧﺪ ﻛﺪامﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎناﺻﻠﻲ ﻳﻚ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ -
ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ  در داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  ﭘﺎﻳﺎنوﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻳﺎ ﺑﻴﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب و  -
  ؟دارد
  ﭘﮋوﻫﺶ  اﻫﻤﻴﺖﺿﺮورت و  -3-1
اﻧﺠﺎم  ﻲﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕ ﻲﻠﻴاﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼ ﻲﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﮕﺎرش
ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ  ﻲﻠﻴدر ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼ ﻫﺰاران داﻧﺸﺠﻮ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺎرغﺳﺎﻻﻧﻪ  .آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ﻖﻴﺗﺤﻘ
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻲﻠﻴﻜﻤﺗ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ دورهﺑﺨﺶ  ﻦﻳآﺧﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﮕﺮﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د؛ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎندﻓﺎع از 
 يﻫﺎ رﺷﺘﻪ يﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣاز  ﻲﻜﻳآن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در  ﻲﻛﻪ ﻃ اﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﻜ ارﺷﺪ و ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ يدورﻫﺎ
 يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻦﻴﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺋ ،ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرتآن را  ﺞﻳﺑﭙﺮدازد و ﻧﺘﺎ ﻲﻘﻴﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺤﻘ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
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ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ  ﻋﻠﻤﻲ ﻪﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﮕﺮﻳاز ﻃﺮف د .ﺪﻳﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎ
ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اراﺋﻪ ﺻﺤﻴﺢ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺪون ﺷﻮد ﻲﻧﻤﻋﻼوه ﻫﺮﮔﺰ اﺑﻄﺎل ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ .ﺴﺖﻴﻧﺗﺼﺤﻴﺢ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ  ﮋوﻫﺸﻲﭘ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر زﻣﺮه 
  (.0931ﭘﻮر ﺣﺴﻴﻦ  ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ ،)ﺧﺎدﻣﻲ
. اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﻪ ﺧﻮد  ﻲﻋﻤﻮﻣ و ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﻮزشاراﺋﻪ  ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
اﺳﺖ  يﺿﺮور ﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ ﻦﻳﻣﻮﺛﺮ ا يدر ارﺗﻘﺎ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه يﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ يارﺗﻘﺎ در ﺟﻬﺖﻣﻮﺛﺮ  اﻗﺪاﻣﺎت
 يدر راﺳﺘﺎ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻃﻼﻋﺎت  آوري ﺟﻤﻊﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲاﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻦﻴ( ﭼﻨ8831 ،دوزي ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ ﻲﻤﻨﻳ)
دارد  ﻲﭘﮋوﻫﺸ يﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ يﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺎزﻴﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ارﺗﻘﺎ و
از ﻧﻈﺮات و  ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهو  داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻦﻴاﻧﺠﺎم ﭼﻨ يﻫﺎ ﻮهﻴﺷاز  ﻲﻜﻳﻛﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻛﺸﻮر  ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ يﻫﺎ ﺪهﻳا
در  ،ﻲـ ﭘﮋوﻫﺸ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاز  ﻲﻜﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺴﻳﻧﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﻧﻬﺎﻳﺖ
 يﻫﺎ دوره ﻚﻴرا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺤﺚ ﺗﻔﻜ ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزش اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖﺗﻮﺟﻪ  ﺮﻴاﺧ ﻫﺎي ﺳﺎل
 ﻨﻪﻴزﻣ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن، ﺷﻮد ﻲﻣدﻧﺒﺎل  ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزشﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در  ﺤﻮرﻣﺤﻮر و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ آﻣﻮزش
و  ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزشو  ﮔﺮدد ﻲﻣﺣﺬف  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺟﺎ  ﻚﻳﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺑﻪ  دﻗﻴﻘﺎًاﺳﺖ ﻛﻪ  يﻓﻜﺮ
را ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ  ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻼتﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ دورهﻣﺴﻠﻤﺎً آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ،ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺟﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﻚﻳ
، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺪارﺷ ﻲرﺷﻨﺎﺳدوره ﻛﺎ ﺎنﻳﺗﺄﻣﻞ دارد. اﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮ يﻛﻨﺪ، ﺟﺎ ﻚﻴﻣﺠﺰا ﺗﻔﻜ
(، 6831 ﻲ)ﺻﺎدﻗ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب  ناﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺖﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻦﻳﺗﺪو
 ﻼتﻴﺗﺤﺼ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮآ داﻧﺸﺠﻮ ﻲو اﺳﺘﻨﺒﺎﻃ ﻲﻘﺎﺗﻴﻧﻤﻮد ﻗﺪرت ﺗﺤﻘ ﻦﻴ، اوﻟﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﮔﻔﺖ  ﺗﻮان ﻲﻣ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
درﺻﺪ ﻛﻞ  05از  ﺶﻴ، ﺑاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺣﺎل اﻧﺠﺎم  درﻛﻪ  ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻼتﻴدوره ﺗﺤﺼ ﺎنﻳاﺳﺖ. اﻣﺮوزه، داﻧﺸﺠﻮ
ﻛﻪ  ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎنﻳدرﺻﺪ، داﻧﺸﺠﻮ 67از  ﺶﻴﺗﻌﺪاد ﺑ ﻦﻳﻛﻪ از ا دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻞﻴﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜ
درﺻﺪ  ﻦﻳا ،ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻼتﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ ﺶﻳﮔﺮا ﺶﻳو اﻓﺰا ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزشﻧﺮخ ورود ﺑﻪ  ﺶﻳﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰا
از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را  ﻲﻌﻴﺣﺠﻢ وﺳ ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻼتﻴﺗﺤﺼ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا؛ اﺳﺖ ﻪداﺷﺘ ﺶﻳﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰا
را ﺷﺎﻣﻞ  ﻘﺎتﻴاز ﺗﺤﻘ ي، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪﻫﺎ آن ﻫﺎ رﺳﺎﻟﻪو  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و 
 ﺖﻴارزﺷﻤﻨﺪ، ﻗﺪرت اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗ ﻲﻓﺮﺻﺖ ﭘﮋوﻫﺸ ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎ رﺳﺎﻟﻪو  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻦﻳ. اﺷﻮد ﻲﻣ
روﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻦﻴﻗﺪم ﺑﺮ دارد. از ﻫﻤ ﺶﻳﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮ يﺗﺎ در راﺳﺘﺎ ﺰدﻴاﻧﮕ ﻲﻣﺑﺮ  راداﻧﺸﺠﻮ 
 ۶١
ﺑﻠﻮغ  ﻦﻴداﺷﺘﻪ و ﻧﮕﺎرش ﺧﻮب آن ﻣﺒ يﺎدﻳز ﺖﻴو رﺳﺎﻟﻪ اﻫﻤ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﮕﺎرش  ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ياﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  (. 4831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺎنﻴﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺿﺎﺋ 8831 ﺮﻛﻮﻧﺪ،ﻴداﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ )ﺷ يﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎو  ﻲﻋﻠﻤ
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻬﻢ و  آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ  ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و در  اﺟﺮاﻳﻲ آن يﻨﺪﻫﺎﻳو ﻓﺮآ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن و ﻧﮕﺎرش ﻦﻳدر ﺗﺪو ﻲآﻣﻮزﺷ
در اﻣﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻲﻣ . از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶاﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ  ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﮋهﻳو
در اﻣﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﺟﻬﺖ  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه يروﺳﺎ و ﻲﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﮋوﻫﺸ
آن  و ﻋﻨﺎﺻﺮﺰا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و  ﻲﺴﻳﻧﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻳﭘﺎاﮔﺮ  ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنواﺣﺪ 
و ﻫﺎ  و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادن وروديﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮد  ﻲو ﭘﮋوﻫﺸﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮان از ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي آن ، ﻣﻲ ﻲو ﻋﻠﻤاﺻﻮﻟﻲ  يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآ
 يﻫﺎ روشدر اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻲم ﭘﺰﺷﻜﻋﻠﻮ يﻫﺎ رﺷﺘﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. ا
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ  اي زﻣﻴﻨﻪﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ  ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن يﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎز
    .ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهدر  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  در ﻛﻪ
  اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ  -4-1
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ و ﺧﺮوﺟﻲ يﻨﺪﻳﻓﺮا ،يورود ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻲﻣﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ ﻦﻳاز ا ﻫﺮ ﻛﺪام در و ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ ﻲﻛﻪ در اﻫﺪاف ﻛﻠ
